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Madrid día por día 
CR1MEN 
El ex marqués adeuda al portero de 
una de sus fincas dos mensualidades. 
El ex marqués da orden al 'portero de 
.que vaya a verle, y el portero no cum-
ple la orden del ex marqués. Esto sir-
ve para provocar la irritabilidad del 
prócer. y el prócer, obedeciendo a un 
_estado de iracundia ,. baj a en zapatillas 
a ,parlamentar con ' el portero. 
Le recrimina de su desconsidera-
ción y le hace el siguienterazonamien-
to: ¿No soy yo el señorito? Pues si yo 
soy el señorito a· usted le toca obede-
cer y no a mí obedecerle a usted. El 
razonamiento tiene una ' fuerza razo:, 
nable de consideración. Pe ro, natural-
mente, como no se trata de ejercitar 
lo razonable, el portero 'contesta al 
señori to, y el señoríto, ya a la altura 
· del portero, le suminislra úna bofeta-
da. Es entonces cuando el portero dis-
para sobre su señor cinco tiros de re-
vó!ver. Y lo mata. ' 
La'familia del ex marqués 'ha negado 
que se debiese ninguna mensualidRu 
... al portero. L'l familia del portero ale-
ga toao lo contrario. A nosotros, por 
· nt1estrf¡ ¡>arte., ftil lo nos r~st8'- Iarñei\Yar 
el hecho ocurrido ayer en el número 
· 17 del Pa~eo del Cisne, del que fué 
protagonista el ex marqués de Mas~ 
tonde y causante Vicente Puiza de los 
_·Ríos. . 
El crimen tiene unsa derivaciones 
"propicias a la sugerencia soCial. El 
marqués , se ve convertido de repente 
en ex marqués. El portero, obedecien-
Hay más. El portero se encontraba en 
unas co~diciones de inferioridadfísi-
ca a las de su señor. Si su señor, ra-
zonando también a la inversa, consi-
dera que no le separa ninguna dis-
tancia de su ponero y lo abofetea, el 
portero. sabiéndose impotentc:a repe-
ler la agresión de un modo físi .:o, la 
repele de un modo químico, es decir, 
a tiros. Y el crimen" vulgar crimen, 
puede adquirir ante 'Tos ojos de las 
ciréunstancias una representaciór so-
cial en la que se puede apreciar, que ' 
los señoritos y los porteros han per-
. dido el control de las -distal\cias que 
lossepafaban. 
Lo lamentable de este caso, es sim-
plemente el crimen. Renunciando a la 
consideración, al razonamiento y a la 
pirueta literatizante, sólo queda el 
crimen. Y el crimen por sí sólo, pres-
cindiendo ' de agravantes y de ate-
a,ntes. De paliativos y de divagacio-
ciones, resulta contraactual. Repro-
nu\;)amos el cri men. Y lo reprobamos, 
abusando una vez más, del tópico que, 
dice, en la fe cristiana: no mataras. 
, f" .. ~ "- $ / 
JoaqWíñ Romero-Marcbent. . 
• 
De la Alcaldfa 
Ha . regresado ~e Madrid 
nuestro alcalde, don 
Manuel Sender 
do a !lna ley de inconsciencia, consi 1 El domingo por la tarde llegó de 
dera que la ex' de su señorito lo apro- Madrid nuestro digno alcalde don Ma-
' xima y lo equipara a su misma con di- i ~ nuel Sender Garcés, después de haber 
· ción social, y -razonando a la inversa gestionado la resolución de importan-
del pr6ce; , considera que la misma tes asuntos que afectan 'a esta capiH 
d;stanci~ existe desde la portería a la .tal. 
casa de su señorito, que desde la casa Ayer, lunes, el señorSende~ se hizo 
de su señorito .a la portería. ¿Qué ra- cargo de la Alcaldía, cesando en su 
zón puede existir entonces para que desempeño interino el celoso primer 
sei él quien suba a ver a su señor y teniente de alCe lde dOll Agustín bel-
no su señor quien baje a verle a él? plán. 
El último festejo 
La . retreta militar 
De verdadero acontecimiento local 
puede calificarse la salida de la Re-
treta militar. Conforme se había anun-
ciado, a las ¡ ~liez y media de la noche 
del domingo último :salió del Cuartel 
~e Infantería la Retreta militar, último 
festejo del programa, que hubo de 
aplazarse a causa' de la lluvia. 
Por la importancia que el festejo 
tuvo y, sobre todo, para hacer j usti-
cia a la. labor intensa .que se impuso ' 
su organizador el pundonoroso tenien-
te coronel del Regimiel\to número 20 
y prestigioso escultor, don Virgilio 
Garrán, autor del magnífico grupo es-
cultórico que figuró en aquél, aplaza-
mos h.asta mañana la publicación de 
la reseña de ·Ia Retreta, porque en 
nuestro número de hoy no podríamos 
hacerla con la amplitud que merece, 
por exceso de original. 
• 
UJ1 escritor francés, conde-
nado a muerte en 1919, se 
constituye en prisión 
l' ARIS. -:- E 1 escritor Henri Guil-
baux, que fué condenado a muerte en 
París el año 1919,. se ha presemado 
ahora espontáneamente al Juzgado 
del Sena. 
A monsieur Guilbeaux le condenó 
·un Tribunal militar como contumaz 
por. intelige'ncia con el enemigo. 
El' señor Guilbeauxse presentó 
ayer, a las dos y diéz de la tarde, 
acompañado por dos abogados. 
~l publicista Guilbeaux Jué conde-
nado al mismo t iempo que Charles 
Hartmann, propietario del periódico 
«París-Ginebra», que se publicaba en 
Suiza . . 
El informe que sirvió de base para 
la sentencia contra Guilbeaux acusa-
ba a éste de inteligencia con los 
agentes. de Alemania con vistas a una 
campaña que impresionara a la opi-
E L S e Ñ ·O R 
Del Gobierno civil 
Regreso del gobernador 
señor Martíriez Ramír.ez 
Ayer, lunes, regresó de Madrid, a 
donde fué para conferen~iar con el 
señor ministro de la Gobernación, el 
dignísimo y celoso gobernador civil 
. de esta provincia excel'entís i -no señor 
don Francisco Martín'ez Ra mÍl'ez, 
quien se hizo cargo del mando de la 
provincia. que había rlesempeÍlado du-
-rante su ausencia el competente se-
cretario del Gobíerno, don Manuel 
Sanz. 
Damos a nuestra Drime~a autoridad 
civil la más respetuosa y cordial bie n-
venida. .. 
Nota de la ' Alcaldía 
En la Depositaría de este Ayunta': 
miento hállase a disposición de quien 
acredite su pertenel1cia, una cartera 
con documentos encontrada en la vía , 
pública. 
Lo que se hace público, dando cum-
plimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 615 del Código civil vigente . 
Huesca, 22 de Agosto de 1932.-El . .. 
alcalde, M. Se"dei~ -. • 
nión en un sentido pacifista y revolu-
cionario. 
Guilbeaux fué funcionario soviético 
durante la guerra y regresó varias ve-
ces a Francia con esperanias dt sus-
citar una revolución, para terminar la 
guerra, entre ,soldados y obreros fran-
ceses. 
La sentencia contra Guilbeaux; que 
tiene ahora cua-renta y ' ocho afias, 
hubiera prescrito en 1939. 
G uilbeaux ha firmado su sentencia 
de muerte con todas las formalidades, , 
y luego ha sido trasladado a la cá r-
cel. 
Ha dicho para que venía a FrJncia 
pera disculpa rse;:y que lo que tenía r que decir lo reservaba para cuando 
compareciera ante los jueces. 
DON. VICENTE FERRER VIDAL 
falleció en la villa de 'Ayerbe, a las veintitrés horas del día 21 de! actual, 
a los sesenta y siete años de edad· 
R. 1. P. 
Sus apenados: hijos Njcolás y Patrocinio; nieto' José; hermanos politicos~ primos, so,brinos y 
demás parientes, 
Al comunicar a sus amigos y rel~cionados tan irreparable pérdida, les suplican la piedad de un recuerdo 
cariñoso; p'Jr cuyo fa vor guardarán, gratitud imperecedera. 
Ayerbe, 22 de Agosto de 1932. ' 
/' 
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J ORNADA DE PO RTIV A 
El próximo domingo comienza . e l Campeo,.-
nato de Cataluña,. de fútbol 
Den't!ro de unos día;> princlp;lan ! 
los ca,tala:nes su ,C«Ill[>con,ato fut-
bQlístioo) esa. liga, de una: «longi-
Intb y un interés oopsidera,bles, 
El to¡rneo regiona,l d~ C~taJuña es 
,el más importap¡te de cuanto.s de 
igual f?1doJe se juegap. en la, pe-
Il.ÍIIlsula,. OchQ eqUipoiStO'mIa:n pa:r-· 
~ e!n él Y su cla.sificáqÓíll varia 
oonstantemiente) dandQ lUgiair al in-
finida,d de «eincuent:ro¡s dec¡i,siv-OiS » 
que llevan a los terrooiO¡S de jue-
.go, mci llares de afiqi¡oriadbs. El c.a!m 
peonat~ cáta.lán es una «uv:a» pa-
ra, los Clubs, 'y 'CSIQ que ,aho['a po 
·les rep;orta tanto beneficio por el 
ca¡mipleQnabo de Liga) que quita 
fechas y obliga a los . Cluhs ca-
talanes a cO!m!e!n.z~r su «discusi'óm 
fina.lizando .a@o:st.o y a aproVechar 
lOOa clase de días festiVlOiS', 10 que 
' resta, i.nterés a lOiS€lllCuentTlOIS', pri-, 
~ra:m~nte p;ü;r la tem'per,atur~ 
que to~l avía no! es ptropicia al jue-
go del bah'm 'Y después poll.-que 
resuNa a vece.s de'miasiado Cairga-
4la una se'nian.a d~ paJ"tido!s de fút-
bol. Pero, aun a.sí, ya dedmk)si 
~l ca¡rnJp'e'Ü¡ll.aro. de Cataluña de fút-
bol, . sin perder la característica, 
la, de, mostrarse indeciso en te.n.eT 
el vencedoiJ.·, sigue ta,n inteJr'esan-
fe c<Ymo, antes, con las clásicas es-
caramuzas de, que el B.a:rcelo'P,a, 
'hacía víctima, al Espaftol y vice-
~ersa,. Unica eo.Üe s i ha dejado al-
go abandionado, que le perjudica 
nqlri¡riamente, ,es la. desaparic;iiÓll 
de un gira,n Club que en oJ'rOs 
tie!tnipOS fué a,lma, aniina:d!o¡r del 
famoso Call1'¡)eOnato 'regiOlll.a1; el 
Club Depo.rtiViO, ;Europa, die Bar-
oelOiI1a. 
C..IrQ¡s, poc él; Sa¡m~tier, ppr el 
BarcelWla, y Za'IllJolr.a, poir el Es .... 
.pa.ñ:ql, eran an.tes las figwr$ en 
fIue te.rúa,n puestas S'l1'& esperan-
zas lo¡.; inoon.diqi,onale;s de Guinar-
d1ó., La,s Co¡rts y Casa Rabia: a'e,s-
:¡re¡dl iva'm!en le. A ellQs l~i()ctiailnbiS ' 
aüadir lambién las de Sancho, pOir 
-el Sans, Eslllruch, pOT el S aba,-
'(1elI, y Gular<IDs, po:r el Avend. 
TQdJo.s los pal' llcipante.s tenían su 
«a,S», t~dlOste:nian su juegio qru¡e 
les singularizll!ba,; el Grac;ia: e;ra 
MpidQ y entusia,sta, el Sa:hadell 
era durQ, t:;m du:¡,() com'O el ,acLu.al, 
eJ Barcelona era, el m'ejúr, el Eu-
r~a el de lll!ás c?he,sióu, el Es-
. pañ,oJ... el EspañoJera el rival del 
Baircelo,na. HúCY no poseen los equi 
pos características tan defin,idlaiS ; 
no e,.'X isl en ,esos conjuntoS' ho!l1ÍO-
gém;o¡s, pClJ.'1O el Ca;mpOOl1aJto sigue 
ta,u cO)llipeLidio, coim'O antes. Dos 
temporadas ha habidü sin que el 
Espa,ño) haya úp uoe,sto al Balr-celo-
na la ¡resistencia ya pecu1¡ia:r en 
él, pero p:l¡reCe ser q ue ahor,a 
qéra vez va a ser terrible e 1 ca-
mino de obst~kuLos que el Barce-
lqua. va a encontrarse y cuya d'i-
ficuHa~ prin~pal... y pri'II1lWdrj,al, 
ba;se del éxito, será el par de en-
cu~tr.~s que ha:brá de sostener 
.co¡ntra su Tiv'al ~teTillo-, su histórj-
m ~em'igo) el Club Depo¡rti'Vo Es-
pR¡l1ql . Gorn:o siempre ... ¿no? 
El dQmingo pnóximo da cdm¡ien-
z.q e.l campeonato, que se ,ofrece 
más interesant e que Lo,s dos ante-
ri-olre,s entTe lO¡tms causa;s p;0T'que 
el EspU¡ñ,ol' ha yuJ6'Ubo-según ha de 
, 
Consideraciones'acerca de su resolución; Barcelona, Español y Sans, favoritos 
imosta-aoo en la Liga pas.adar--a 
ool':»'a¡r nuevas fuerza:; y ,es el d~ 
a¡Utes, ¡O¡ sea U!l10 de loo pri:meros 
QIl~S peninsula¡res, y poc'que a'ho-
ira, paTece que el Eur,opa time 'ya 
un sust~tuto, ,un e;quip¡o de iie,otua.l po 
te;ncia que el de GumardJó, de jue-
go¡ de clase y oon «jugadOlr'eses-
trellas » tamibién. Tratamos el' e 1 
Sanso . 
La perspectiva) a.s.í, no. ' puede 
s-wle m;ás fa,vo¡rable al aficiútlla:do 
calalán.; se va, a divertir. El Earr-
celona, será el Barcel'OJlla. si las 
ci;rcunstancias lo, ~mJponeJ1 ; el Es-
paliol, con su zaga l<e,rnOzada(, 
que.da;rá transformado en un equi-
po, igual que el BarcellOO.a y el 
e.mpate del croupeOinato de ' Liga 
podlrá tener sus repeti,ciones ; el 
Sans en.tra en la primera calteg.o-
ría. coimo favor~to y <,;1 ®mingq nos 
dir.á de su fuerza al mediTse COiIl 
e,l Espa.ñol, -y no, Üllly'~d,Ie'J.l1iOS al 
Sabradie,ll, que es ' el hue~ ver-
d:a,d para el Barcel:OiD ,a~, al que to.-
dos l'Üs a,fios le ar~an,ca .aagúll pun 
~o, bien en La, s COlrts o biten en la 
Oreu Alta" y cuya d'Ult-eza extre-
mla,d.a le hace peligrp;sísi!mo si, él 
quieire ~h~er usp de las faculia-
dle,s fwmtidables de sus defoodlersi 
ni tampoco a 1 Badalona~ qu~ pese 
a, hab!ejrse desprendid,o, de Crislliá, 
RedJó, F on1, C a.s ano¡va, Garriga~ P a 
. rera, Girones, R.afa, etc., está end'is 
ppsidÓln d~ da;r un, d¡i.Sgusrto serio 
al mlejor, y ,cuya QO¡l1servaóÓln de 
e,se jueg.o suyo) fino, mucha. más 
cla,se' que el .del Sabadell, Júpi-
~. .. le ha de valer mucnísi.mA; 
ni aJ Júpiter, lrevelac;i!ÓIn de la mm 
po;rada anterio~', sucumibiend.o en 
Las C¡o¡rts piO:r un tanto y die pe-
n.al'ly y sien~~ venceooll- del Bar 
ce,1o¡na., del EspalioJ y del Saba-
diell... en SabadelL Quedándo¡nüs 
C,Ojll el Martinenc y el Palafru-
gell a los que, s i bien no>" he-
miOS de considerar capaces de cla 
sifiICa,rse en uno de l,os tres pr~mie­
irOS pwesoo..5, no hemo& de despre-
ciar teniendo en cuen :a que tan-
to e.l uno CO'mlO el otro reunen 
juga,dO¡res die verdadera calidad: 
"':"'e;rul:Te ellos, Uriach, CI:OS, Casas, 
'Reixach, Espada, Blanc, Brú ... -
y por tanto bien pueden entrar en 
C:ristiá ... etc. , dando, la sensa~lOn 
de que nadie va a poderles, en 
la Icancha die la. Creu Al'l;a! pue-
dem. q uedar anula,das. eS,als aparen-
Le~ ventajas por _una brusca en-
trada de un Oro, 10 por un cañon a-
z.o f:OlrUsim.o de' un Calwt, tam-
hién ases al filn. 'Y a.l calJ:O¡- d1ent1:o 
de sus caracl:eT;ística,s- de la ffiÍÍ6-
ma f()r!m;a qne l~ técnica precio-
sista die un Barce¡ooa puede ser 
'V6lliCida, arro,llada, po'!" el afán y 
el ,eDJl:usiaslm'O de iO!l1.ce palafruge- . 
Uenses, decidid,osante LO)S: suy.os', 
a mlostrarse Imás ases y mejores 
que Los ,onc-e azulgranas . enviados 
die Las Corts, p:restánd:ose así más 
un campeonato a tener un interés 
ekvad,o, a apasionar, a Uell1~lr du 
ran'te unos ' meses la vida' de to-
dos 105 deportistas de una regiJÓill.. 
Que n,o '()tra cosaes ló que OCUlTe 
con el torneo regional mejor or-
ganizadp de España, co:n el cam-
pe,onatiO' de Calalufla de fútbio,l, que 
rel p'riórxim;o do¡milngo em'pieza, in-
teresante ya, espectacular, e!m!o,-
cionante ilidus.o .. . i Colmo en Ara-
gÓlll! 
DE TODO UN POCO, 
¡Tampoco el do,mingo vino 
el lndarra! 
La afidÓln al fúthol está pasán-
,9,010 'bien con es!\.o del equipo na-
varrp) que siempq-e va a venir y 
nunca llega . El Huesca está pa-
san~o «las de Caín», COill su propa-
ganda hecha y el Indarr,a) sin V'C -
ni¡r. ) El Indarra d~oo «'chunguear-
se» die amib,o,sj afic~ÓIn y Hues-
ca C. D... . Y d~ n,osiOwolS. 
S,0II1 ya .cuatro, las Vleúes que 
hemo-s amtnciado la vis,itadel 
«sim!pálÍlco» Cltili campeón ama-
teur de la reg~ólll v.ecin.a y el do-
mingo pudimos con.vencernos de 
que la susp:ensi'ÓIl1. sea<;ordó en 
c.ontra· de la v-o,luntad del Hues-
ca. El Indarra alegó una! nega tivla. 
de la Feder,adÓln' para despla'Zar-
se a Villa .Isabel y enler:óa los 
azulg,rana a últim:a hoca . 
Nada,¿que qué es eso,?; pues, 
sencillam!ente) que el Ill'daTTli, no.' 
cuenrta <;on equipo, p,ar.a venir a 
Huesca'Y piOr ... 0 visto- los refuerzos 
le fiüla r,oll.. . una ve z más. 
I 
e,l grupo de 10'5 de ha.talla, con el 
Badal.Qlla, el Soos, el s'a!bp,delI, el 
¡
i .JÚ~t.e¡r, e indusp .l~a:;ta ,Ubrars'e El gran partido del domingo 
, de Juga;r la pr:OllliOCI:oin. próximo 
I ¡Un estupend,o calmpeonaLo! Para el 'próximo: domingo tene-
lOcho equipos y !bien dj.spuestos _mos en Villa Isabel "plato fuer-
I todos, que podlI'Ía¡ll responder si . te». Un partida7..,Q y adeiIUlás de 
l' ~'sari,o fuera de la igual<iad en mucha .importanci a, po,r su carác-
'1 la, tabla d~ olasifica..c;i:ón. Antes, rer. Un -encuenlJ·.o que todos ~lbe-
de la fp¡rlua y juego de un Sa.'mi- remos ' v~r. 
l
i tjelr, del coraje y la cabeza de Uil1 Se lI:.rata nada m~"'l1 ,OS que de un 
Orps y de las p~r.adas de un Za:-~an miatcl1 a 'beneficio del jugador 
m'ora, dependía e l resuH,ado de de la JuV:entud Obrera que hace 
un camipe,ouat.\J, y a ~ces er.an la p:ooos djas luvo la des-graeia en 
única. a lraccLóIll de él; h,oy no pue- ' Villa Isabel de fmdurars,e una 
de d.eci~ ol:r:o tá;nto respecto á pierna en el encuentr;o amistol'io 
nadie. Nadie desla,ca¡ y el' que des- que jug.aTon su equipo y el d-el 
en'lona 'Pasa desapercibido. Loo C. D. Huesca . Es un partido ürga-
a,ses están en uno, en dos Clubs, nizad,o por el Club O br,er.a , cuya 
PIC:I1O éstos n.o , desla,clUl tanto, por- iJdea de celebrarlo ha sido mtly 
qne .. \ ihay tant,os L que ta:rn!b.ién ¡bien acogida po,rel elemen.to de-
hay ases en ~os equipo~ reslan- portiv:o. de Zar.agoza y Huescaiju <> 
{es. En la «lÍilüCT:Iia r ,oja» ialnlbién.. gado,res, Clubs ofreciendo . campo 
y ·aunque en SaXTiá se den a y cedi~nd.o, ele!mJent'Üs, y afi~ón. 
conOcer, admirandooon sus fin tas El , Obrera ha querid:o que el 
y su piro,toc.nÍa, los Prat, Juv'é, I parlid,o. ¡biCnéfiep, ge celebre .en Hues 
ca, a lo que desde luego ha a cce-
dido, el Club DePOJ:tivú local, que 
ha ,puesto, a disp,o,,<;iqÍ:Ólll todos suS' 
juga<iOires. Con es:[e mk:>l.Ívo se ju-
gará un hernro.S'Ü ·encuentro .entre 
el primer :(mee del H uesca y una 
p~tentisii¡na selecci/6n. zaragozana, 
f¡orlm~da pO!r Hernández, GÓlnez. y 
Vale,r¡o ; Castello¡l, O!l'Cástegui (todo.s 
del Arenas y antes del . Zarago,-
za) y Casado, (EspaiioJ); Ayesa (Ers-
coriaza), Badía y Escoor (Arenas), 
Arilla (Amista'd) y Lain¡ez (;Esco;ria,-
za). 
N o. e s nooesariú decir que la afi 
cirón o~nse reSiponde~'á ... D oC b~ 
nesp<mder. 
En la Asamblea regional se discutiJ'á 
sobre el probable ascensQ del 
Uuesca a primera categoría 
El C. D. H UiCSC a, aunque que -
dando v:encedor del campeonato 
die -5'egunda categoría p!l~feSLonal " 
y 'que por lo. lanl.o pasaba auto-
. m'áticamente, en unión del Espa-
ñQ,l-s~,gurido . .clasificado-.a p~~­
ra caliego,ría, oficialmente no ha 
sido, reconocido aún COiIU~ tal. La 
Asa'm1bl¡ea regiO¡llal- que ya-debía 
ha'b¡erse celebrado, hace much'Ü¡S.-
día ~ y que nO se celebra porque 
¡el Zarago,za está esperando, a ver 
dónd¡e le dejan jugar- ap!lto¡oorá' 0 1 
n.oi aprQoará el ,asce~so que el 
Hu~,sca cree legal .y, merecid,o has-
ta el pUlllto. de haber S¡()~icitado ya, 
«c,o:mJo Club de prilmera catego-
r1a», la parlicipac~ón ¡en el calm!-
~,o,na'tQ de Liga de III Di,~isión, 
g'rup,o AragÓll-Ca'Laluña. N o, ¡es di-
fícil q~ el Huesca ,o;bitenga' el as-
q;nsp,... «oficial», puesto que, ~ 
I ¡el Zarago¡za no tO,~a pia:rte-:-OOillo 
I 
p ar¡c<".€ va l . a ,o,curTI r -en Ulnguna 
. Man<:.cYlnUllldad, ¡el campeonal.o re-
g~o¡nal ¡es cosa ine~table, y en es-
1je t,orneo, de printera categoría la 
paTUcipación del H uesca - ¡ clar,o. 
res !- eS.,.. ~odavía mlás inevitable .. 
El H u~sca, dentro, del campo, pro-
f¡esional d-e AT.agiÓn, si es que en 
AragÓllltooenros dos o tres Clu:b& 
qu¡e pagan . ,a sus jugaclp.res, es el 
s¡cgundo Club regional; tras. el Za-
['ago,za, el H uesca, y tra,s éste el 
Esprrulo1. 
En ¡el cas,o de que haya ca.'Il1J-· 
mo¡nato. regional lo jugarían el 
Zarago,za y el H ue5ca, y para com: 
p¡~taT hasta cuatr,o. tJoJ:ularfan par-
f;e el Españ,ó,l-por: &el" su;bc.am-
·p¡eón de la categoría preferente-
'Y ¡el Arenas, ppr poseer, terreno de. 
ju¡ego, en <;úndiciones. El C. D. 
H ~s.ca, que nevará ,a '. la As,alml· 
b~a la l'epres.entaciÓlIl del equip,o" 
@ Jaca, tiene m ucho¡ in.terés en 
qu¡e l:o,s últi!mos campeones de la 
'pro.vincia SUiSt~tuy¡eran. al Ar enas 
de Zaragoza, y lleV'ará esa: pro-o 
po,siciÓlU, qu¡e p~ensa defender. 
Hea ding,. 
- VARIAS NOTAS. 
El equi-pp de Huesca C. D. Ra-
yo) p¡erdi¡ó en Graus por 5 ,tantoo. 
a 1. 
En Billéfar han tab'r:acI:ÜJ el cainl'~ 
p,G¡ de fútbol. En Huesca tamlbién 
ha quedad.o inuti~ado el que era: 
anora ~ CYD y ,antes del C. D. 
España, de l.a carretera de Apiés. 
\ 
El equi:p,o militar de Huesca', 
que jan hrillantes actuaciones tu-
v.o¡ ¡en 'e l no teT'minadú campeona-
to, Local de fÚtbol, se ha hecho 
con un ooni'tio tren'eno de juego 
en el p'r,o,piQ. cuartel, no ha!bién-
dolo inaugurado todaVía. ' 
El Im,lQ,lorista del ,equipo catalán 
,ere «Rudge)), Fernando, Aranda, pa 
so d~ .Bilbao y hacia B~~1oJia', 
la no,ch~ del viernes pasado, delS-
pués d~ haber t'riunfad;o¡ netamen-
te en vaTias pruebas de las cele 
lJlJ'adas en Bilba,o,. 
El jugador del Huesca, Prilru:>, 
Villaca'¡ntp,a, /está én , n~go:ciaq,ones 
con e l Osasuna para jugar po;r 
ést!eco,mo profesional. Todo <fu. 
p¡ende de que Sen,o¡siaín lliO quiera 
fi¿ haT por el , camPeón de Na-
valrra, 
• 
Re~ortajes del momento 
'El general no recibe 
EL PERiODISTA PROPONE Y LÁS 
ClRCUNST ANClAS DISPONEN 
y noso1:r~ propu.simos también 
la idea dc. un r epÜlrtaje sensacw.-
nal: ve r , hablar y perfilar, al ge-
m:~ral S a.njurj.o. Ni mlás ni m enos. 
La cOrS a .est.aha, hien pensada. y ,o 
propuse el report.ajc,el neporta-
je Im 'C f ué acep-l,.d()¡ y, def:raudado 
00 Imlis piropósi,tos, me enca¡'gan 
que haga. e l ¡rep~tajeque no hi-
ce. ¿Pp¡r qué ño lo, hke,?; ¡ah!,-ya 
Lo, verán u s'le,d'es, por'que colmo ten 
.go, 'que 'hacer,el r epolr'taje que\ no 
hice me r eservo. de decir lo. que 
no; hice p.a:ra que, 'me sirva a su 
vez de ¡r ep~rtaje y sustitui'tlo, por 
.el ['eiPprtaJe que debia. hacer. 
Conste que el pe¡riodis,ta pmp o-
ne y las dreuns'ta;nciars yi el ge-
nera l Sanjurjo dispon en ... 
PRISIONES MILITARES 
Al gene.ral Sanjua-j.ÜI le ha sido, 
l,ev:an:tada la incplmunica~ón. Gran 
jl'evuelp, en . 'el edüido. die P1~isiro­
nes Mi litares. Ahotra a esLo)$ oen.~ 
liw ó pen.ales Va muy buena genfu. 
Un enjambre de peT~,()dista¡s t~e ­
n en mi. misma preILens~Ó!n: ver a,l 
general sedk1Qs,o'. Pew a,l'gH¡i.'en nos 
i;nf,olrlmla de qne el genJenal nlÜl quÍJe'-
re ver a nadi e. Del::eiflmlinadÓ!n r.o¡-
tunda y termil1.antecon l~ única 
exoeiPci!ón de su "sefíoit'a herm1a-
na. ' Para esLa dalmia ún.ic~ne;nteJ 
'liene aiOceso. la eeldal del' gene-
ral Sa,njurjo.. 
Alguien 11;OS in fOit4ma.: 
El gene¡r:al SanjurjQ, dada (la 
;a,glolmera¡ci¡ÓIIl habida,e!ll¡ Pr;isiones 
Milit,a,¡res cuando fué conduc;ido al 
"ed'i!iq,o. penal, s'e le ilnst,a,~ó ro 
:una üeMa en la' que peg3ib¡a: el 
so.l die una !m!H¡lle¡r,a que 'hacía in-
.sol]J'orrtable 'el T1espi;r,a,r. 
Sabemos que 'el general a, gtan-
dJés v,~ce,s 'hiz,o. venil' al comnel 
qle Prisiones y 1e ~j¡OI : 
---=Que 'me fusil'en. PrnefÍJel'¡O¡ que 
:m~ fusilen que '1101 'que me ma;len 
ipOCü a. poco QOn ,es1t.ar sol'e'ctad y es-
00 cal¡Ülr. 
E l c o;rü¡nel tra,nqui,lizÓ! el es ta-
. d¡ü¡ nervios,o del gen/erial sedic~o­
.5 0 1 que no ha,ce ü l!Jra; oos.a que pa-
·se,ar por una, ,ap.a!I'~a:da g'~¡].e!r(a de 




Imporsible pe:nefi:ar lelL el fo¡ndO 
del sumari¡o, IIp' haty posih!ilidades 
lógica,s eLe saber natcla de la: raíz 
de la cuest~ón. 
Sin embargo, parece' ¡que !el ge-
ílrera,l fué conducido. a la loca aven 
h!1l'H" A im'ImlspiS de su hijo y pa-
r,eoe también que como siempre 
o~l.lil":re. 'en ,esto¡s ca,s.os) a la hora 
eLe l~ verdad se «rH(jarOill )) cuan-
t.os oonstituían l'a -« onerma» de las 
s uble,v a¡ci on.e;s. 
- , 
~ ahí qu~ e l genea'ltl, .se ha-
ya de¡-rumbadp ,~ de:n1tro. De ahí 
q ue el genera.l 1Il,0! quieTa s.aber 
nad.a ~ la calle ni de lQS coiJ:nen-
t a,¡rios d~ la: caJ.le. De ahí que el 
gepe:ra.I sea un .ser i,n.a¡ccesible¡ y 
el sUlma:r~o, ilmpe;ne'tTaible. Y de ahi 
que l1;osom-os llLO 'hayamios p!Qd'idO, 
realizar el reportaje sensaci¡onaL 
lista que nos pr.o.pusi!nIDs. Ya. e;s-
lá dicho. y uste,dJes ~en, 
Alejandro. Crespo.. 
I (Pro.hibida la ,répreducción) . 
HOMENAJE A UN ALCALDE 
Se r~gala un bastón de mando al alcalde 
de San Esteban de Litera 
Er. San Esteban de Litera está ce-
lebrándo.se la fiesta mayo.r. Los feste-
jes peplllares co.ncurridísimes, transo; 
curriendo. tI:anquiJu mente, a pesar de 
Io.S vaticinio.s de cierto. secto.r mo.nár-
quice, que tal vez en antecedentes de 
la intento.na monárquica, habían pro-
no.sticado. sucesos. 
Lo. destacado de estas fiestas fué la 
recepción dada a lo.S niños de la Co.-
lo.nia es celar llegada el día 15 y la 
g-ran manifestación republitana hecha 
como. pretesta a la sanjurjada y a les 
pro.nóstico.s de lo.S escasos alfen!.rno.s 
leca les, caciques del antiguo régimen. 
Pero, insespechado., rué el actp de 
hemenaje que, sin preparación, se hi: 
ze a nuestro. alcalde. 
El cuarto. día de la cituda fiesta, a 
·medio. día, reuniérense lo.S compe" 
nentes de las So.ciedades Ceeperativa 
Obrera, que tiene cerca de 400 So." 
cies; lo.S de. la Unión Recreativa, co.n 
más de 100 so.cios, y lo.s . del Centro. 
Republicano., co.n más de 200 sedas, 
y co.n respectivas b:H1deras y acem~ 
pañades de la banda de música, re-
cerrieron las calles de la po.blación. 
LA VENTA EXTRAORDINARIA DE 




OlMOCfnfS ~e son PfORO, S. B. 
Teatro ODEON Empresa SAGB Teléfono núm. 2 
Temporada de gran'des reprises, a precios de verano 
EL JUEVES 
BUSTER KEATON (PAMPLINAS), JUAN DE LANDA, ROMUALDO 
TIRADO y CONCHIT A MONTENEGRO, en 
El glener.al Sanjurj~ se ha; ne · 
gad-Üi a¡ ¡re:cibir ·a los pe!r¡iodlistas. 
El g.e,nelJ:al Sa¡njurj:OI no lee pedó- ' 
dk,os. El general S anj u rjoi no' quie 
re saber nada de los üoim!ent:arios 
de l~ calle. El genenal S,anjurj,o. 
l1eva su diram:a. ihteTÍ:otr y sena I 
(~cn'u;n1!hadÜl pOlI' dt.',ll'tro . . . 
iOe frente. • • mHrc~en' 
r OT ALMENTE HABLADA EN ESPAÑOL 
ES LA PELlCULA QUE HACE CISCO EL MAL HUMOR 
.. 
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Co.me ello no estaba anunciado., cre-
ció la e~pect8ción, máxime al ve.-
frente a la manifestación un cartel 
que decía,: «Hemenaje a nuestro alcal-
de». Llegada ~a manifestación frente 
a la Casa Censisto.rial, destáco.se una 
Comisión fo.rmada por lo.S presidentes 
y directives de las So.ciedades citadas. 
ro.gando. al alcalde que tuviera a bien 
aéeptar un homenaje que el pueblo 
en masa quéría rendirle Po.r su actua-
ción frente a la ,Alcaldía. 
Acompañado Po.r les co.ncejales de 
la mayoría republicana, Po.r el secre,. 
tafie de la Co.rperación, den Alejan-
dro Nasarre; per el doctor do.n Pas-
cual Aznares, per el señor maestro 
do.n Manuel Betrián y o.tro.s que sen-
timos no' reco.rdar, salió el alcalde do.n 
Jaime Plá, siendo recibido. Po.r el pue-
blo. c'engregado en la plaza co.n una 
salva de aplauses, entenando la ban" 
da el Himno. de Riego.. 
Fué aco.mpañado. hasta la Ceopera-
tiva o.brera, dende se le o.freció un 
lunch pepular, y tras el cual, el presi-
dente de la Ceo.perativa le entregó, 
ante la máxima expectación, y' en 
nombre de teda el pueblo., un magní-
fico. bastón de mande, co.n la corres-
pendiente inscripción, presentado. en 
riquísimo estuche. En el Illomento. de 
la entrega, la banda de música inter~ 
ptetó el himno. nacio.nal, al final del 
cual hubo. víteres y aplauses caluro-
sos. Bllocal estaba repleto y la gente 
se apiñaba en las escaleras y en ' la 
calle . 
El seño.r alcalde, vivamente eme-
cionado, pronunció sentidas palabras, 
agradeciendo. el homenaje y regalo 
que se le hacía, co.n lo. cual, sin jac-
tancia y sin o.rgullo., comprendía ' los 
deseo.s del pueblo. que le 'eligió el 
~2 de Abril del 31. Terminó manifes.-
tando. que ya que tal era la voluntad 
del pueblo, y salvo susceptibilidades. 
sólo. el pueblo pedría quitarle el basM 
tón que le entregaba, y sólo al pueM 
blo lo. develvería, pero. jamás lo. haría 
a lo.S enemigo.s de la !3-epública, que 
en nuestro caso. so.n los viejes caci-
ques. 
Hube por parte del pueblo otra;; . 
pro.Po.sicio.nes de ho.menaje, a lo. que 
se negó el alcalde. Recibió adhesio.-
nes numeresísimas, y por teda la co.n~ 
currencia fué acompañado hasta· el 
Ayuntamientq, dende reiteró las gra- _ 
das, siendo. despedido. con nutridos y 
fervero.ses aplauso.s . I 
Felicitames cerdialmente a nuestra. 
primera autoridad, deseándo.le largo.s: 
añes en el disfrute del bastón' de man-
de que le entregó el pueblo. . 
c. 
Extravío de yeguas 
El día 10 del actual, miérco.les, des-
aparecieren de Espinal (Navarra) tres 
yeguas y un petro de cinco. meses, 
siendo. l.Onducidas al pueblo. de Un-
iué, de donde veI\riero.n a ser sustraí-
das el día 12 del actual, suponiéndo.se 
con fundamente que lo.S s_ustracteres 
las han cenducido. a Aragón o. Alava, 
se agradecerá a cuanto.s faciliten no-
ticias seb're su paradero, den aviso. a 
la Administración de este diario. Las 
señas de las tres yeguas sen: una ye-
gua negra, cuatro. año.s, raza Burgue-
te, marca fuego. anca izquierda do.S OO. 
Otra castañe-o.scurB, cerrada. Otra 
yegua, co.lor alazana, de año. y medio.. 
(qstas tres llevan en el <inca derecha 
una E, marca fuego.), El p o.tr:o. de cin-
co. meses es cría de la segunda yegua 
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El ministro de la Gobernación hace important~s declaraciones 
El miércoles, a las 'nueve .. '.de la manana, comenzará la vista de la causa 
instruída \c:olltr'a 'Ios encartados en el 'último :movim.iento 
El señor Bergamín, defensor del general Sanj~rjo, dice que no puede haber pena de muerte, porque no existió ese delito: - Habrá, si, reclusión tempo-
ral, pero no perpetua. - los cuatro encartados que van a ser juzgados por el procedimiento sumarísimo, ratifican y mantienen todas sus declaraciones. 
El fiscal pide para el general Sanjurjo la pena de muerte y para los tres procesados restantes la de muerte o cadena perpetua. - Declaraciones del pre-
sidente de la Sala Sexta del Supremo. - El capitán Sanjurjo debía casarse dentro de ' q!Jince días con la hija de uno 
de los magistrados de la Sala -Sexta 
Lotería Nacional ' 
MADRID, 22.:-En el soeteo cele~ 
brado hoy, han correspondido los pri~ 
meros premios a. los números sigui.en~ 
tes: 
Primer premio 
15.919, Madrid, Tenerife. 
Segun'do premio 
5.948, Algeciras, Sevilla . 
. " 
T ereer .premi.ó 
10.619, Vigo, Madrid, Barcelona. 
Cuarto premio 
14.464, Madrid, Barcelona, Ceute .. 
Quintos premios 
37 .249, 2.434, 15.652,24.283, 25 .486, 
27.333,20.694,34.173, 23.439, ~1.717, 
1í.849, 1.401, 5.á32, 2.821, 3.984 
39.902; 29 .673, 24.578, 38.458, 25.174. 
La reunión de la Sala 
Sexta del Supremo I 
Hasta las cinco de la mañana de 
ayer estuvo reunida la Sala Sexta del 
Supremo, encargada de fallar los su~ 
mar'ios instruí dos con motivo del com~ 
plot militar. A las diez de la mañana 
volvió a reUl~irse ,de nuevo continuan~ 
do su labor. 
El defensor del generaISanjurjo 
El 'domingo por la tarde no se sabía 
, todavía quiénes serían los . defensores 
de los encartad<?s. Se rumoreaba que 
el general Sanjurjo había designado 
al letrado señor Bergamín, pero nada 
se pudo comprobar, porque éste se 
encontraba en San Sebastián. 
De San Sebastián comunicaron ma~ 
nifestaciones hechas por el señor 
Berg·amín. Este dijo a los periodistas 
que le ,'habían interrogado sobre el 
asunto: Es para mí un deber moral y 
profesional el defender al general , 
Sanjurjo. como defendí al señor S!Ín~ 
chez Guerra y al actual ministro ae 
Instrucción.señor De los Ríos. 
Si el general Sanjurjo insiste en su 
deseo de que yo le defienda, aceptaré 
el encargo y me haré cargo de la de~ 
fensa. 
Llegada de Bergamín a Madri~ 
A las once de la mañana ha llegado 
a Madrid el señor Bergamín. Ha con~ 
firmado que se hacía cargo de la de~ 
fenza del general Sanjurjo. Respecto 
al hijo de éste, ha dicho que la defen': 
sa sería muy fácil, porque el letrado 
lo encontraría todo hecho. Con decir 
al Tribunal que se trata de un hijo del 
director del movimiento, 10justit1cará 
todo. 
Dice el preside¡í te de la . 
Sala Sexta 
El presidente de la Sala Sexta, se~ 
ñor Gómez, hablando coñ los perio~ 
distas ha dicho que habían ácordadó 
que el procedimiento fuera , sumarísi~ 
mo, para el general Sanjurjo , su hijo , 
el g'eneral García de la Herraf\7 el 
. teniente coronel Infante, ayudante · 
del primero. No sesabía si la vista de 
la causa tendría lugar el martes o el 
miércoles. 
Ha terminado diciendo que si los 
periodistas consiguen de, la Telefóni" 
ca 'la instalación de cabinas portátiles 
pasa el mejor servicio de Prensa, no 
tendrá inconveniente en habilitar una 
galería para ese fin . 
Manifestaciones d,e Bergamfn 
, El señór Bergamí~ ha hecho intere~ 
santes declaraciones a los periodis~ 
t a so . 
Ha dicho que se ha sostenido, 
equivocadamente, la idea absurda de 
un delito y de una pena que no exis~ 
ten. Todos saben que todos los deli~ 
tos se clasifican en tres grados, pero 
muchos olvid;m que ei de sedición tie~ 
ne cuatro. Y nadie osará suponer si-
quiera que el general Sanjurjo ha co · 
metido un delito comprendido en el 
cuarto grado del de sedición. 
Habla de los a:ltecedentes del ge~ 
neral Sanjurjo, de los servicios pres~ 
tados a la República .y de su brillarlte 
historia militar. 
Está demostrado ' que no hubo pro· 
pósito de atentar coñfra la República 
ni flagrante dp.lito de rebelión. El ge~ 
neral Sanjurjo, que no quería que . 
la sangre corriera, al ver que le ha-
cían el vacío los militares de Sevilla 
que le habían prometido acatamiento, 
marchó a Huelva, no para huír sino 
para entregarse a aquellas autorida· 
des . No se explicaría si no el hecho de 
. haber parado el automóvil a dós pa~ 
sos de la frontera para que algunos 
de sus acomptif\antes pasearan un 
rato por la carretera para «estirar las 
piernas». 
¿Que hay un delito de usurpación 
de poderes, porque destituyó al go~ 
bernador civil y se nombró a sí mismo 
capitán general' de Andalucía? Ese de~ 
lito no figura en el. Código de Justicia 
Militar y, por lo tanto, legalmente, no 
puede aplicársele una pena por Un de-
lito que no existe. .r 
Pienso p.n la reclusión temporal, 
pero nada más. Lo demás, hablar de 
la pend de muerte es un absúrdo y me 
extraña sobremanera que haya &uto~ 
ridades judiciales que la pidan. 
' En cuanto al capitán Sanjurjo, ha 
dicho que fué a Sevilla sin· saber a 
qué iba y que con saber ~que era hij o 
del director del movimiento, el Tribu~ 
nal tendrá suficiente para juzga~le. ' 
Lo que dice el fiscal 
El fiscal ha hecho pública la califi-
cación de los delitos . Pide para el ge~ 
neral Sanjurjo la pena de muerte y la 
de muerte o cadena perp.e tua para el 
general García de ¡ti H erranz, para e l 
teniente coronel Infante y para el éa~ 
pitán Sanjurjo. 
Reconoce que el teniente coronel 
lnfa)'lt "! ha deciarado que los propósi-
tos del general Sanjurjo no eran aten~ , 
tar contra .la Repúhlica, sinq derribar~ 
al Golliemo y a las actuales Cortes. 
Califica los hechos de rebelión ml~ 
litar con agravantes. 
Un periodista le ha pre_guntado si 
habría indulto, contestando el fiscal: 
El indulto está regulado de distinta 
mane ra. que durante la Monarquía . El 
indulto sólo p~edeproponerse al Pre-
sidente de la República, por acuerdo 
de'l Consejo de ministros y mediante 
informe del Tribunal sentenciador. 
Ha añadido que (a figura más sim~ 
pática de los encartados es la del ca~ 
p'itán S'anjurjo, c;ue dentro de quince 
dias debía de contraer matrimonio 
con una señorita, hija de uno de los 
magistrados de la Sala Sexta, que a 
su petic ión ha sido declarado incom~ 
patíble para actuar. 
Ha terminado su actuación 
El juez, señor Camar.~ro, ha <!!Ido 
por terminada su aétuación , pues ha 
hecho entrega al presidente de la Sa~ 
la Sexta de todas las diligenci-as su~ 
mariales . 
La defensa del ge,neral Hel'ranz 
" Se dijo ayer que el general García 
de la Herranz había encargado su de~ 
fensa al diputado a Cortes don Basilio 
Alva rez . Este ha 'dicho que no podia 
aceptar por discip1ina republicana. 
Se habló después de que había sido 
requerido el abogado y periodista se~ 
ñor Vidal y Moya, pero últimamente 
se ha sabido que el defensor es el l e ~ 
trado don Luis Barrena. 
Complicados a la cárcel 
Han ingresado en la cárcel, como 
complicados en el nuevo complot, los 
señores Leque rica, don Alfonso Fer-
nández Pérez y don Honorio Maura , A 
Prisiones Militares ha sido conducido 
el capitán Sanjurjo. 
La última dilig'encia 
El juez señor Cal}1arero ha practi-
cado boy la última' dilig~ncia. Se ' ha 
personado en Prisiones Militares ylha 
dado lectura ante los procesados de 
los pliegos de C81:gos. Se . sabe que 
los encartaaos se han 'ratificado en -sus 
anteriores declaraciones. 
_ Nueva declaración del general 
Sanjurjo . 
El ~eneral Sanjurjo, ' en su última 
declaración, que ratifica las anterio~ 
res, hIÍ dicho que no tuvo el propósi~ 
to de atentar ni contra el presidente 
de la República ni contra e l régimen. 
Sólo trató de derribar el Gobierno y 
las Cortes, por creer que ést'as actúan 
bajo la presión de la mayor ía socialis~ 
ta, en contra de la inmensa mayoría 
de! país . 
• Dice que llevó de Madrid hecho el 
manifiesto que debía dirigir a la opi~ 
nión, pero que ante las fa laces inter" 
pretaciones de carácter monárquico 
que se dieron al movimienro, hizo un 
nuevo manifiesto. que se imprimió en 
Sevilla. 
Afiade que tuvo especial cuidado ' 
en que no hubiera sangre . Para evi~ 
tarla, salió ~ de Sevilla en cuanto se 
percató de que se echaban atrás los 
mi·smos militares que se le habían 
ofrecido, .¡ marchó a Huelva para en-
tregarse a las autoridades 
Dice el general García . 
de la Herranz 
El general García de la Herranz ha 
decla.rado que era amigo de siempre 
del general Sanjurjo, a cuyas órde~ 
nes SIrvió en Marruecos. Conocía los 
planes y cuando se enteró de que iba 
a adelantarse el movimiento, envió un 
recado a Sanjurjo, rogándole que lo 
aplazase. > 
Estaba veraneando en BrenEl'i, y re~ 
cibió. un aviso de Sanjurjn ordenán~ ' 
do le que se tra~ladase a Sevilla, como 
así lo ·hi~o. Con el ayudante señor In-
fante redactó el bando nom!>rando 
nuevo gobernador civil y capitán ge-' 
neral dé Andalucía. 
Respecto a la voladura de un puen-
te, ha dicho qúe no tenía el propósito 
de llevarla a cabo, y que únicamente 
la anunciaron para etemorizar a las 
fuerzas que salieron de Madrid. 
Más declaraciones 
El teniente coronel Infa .1te, a}'u~ 
dante de Sanjurjo, dice que en esta 
o"asión, como en todas, estaba a su 
larlo, y cumplió lae¡ órdenes qu~ reci~ 
bió siFl el m.enor titubeo. 
pI capitán Sanjurjo dice que com-
parte con su padre la responsabilidad 
del movimiento fracasado. Añáde qUe 
le acompañó desde su iniciación has-
ta el momento de ser ambos deteni-
dos. 
Habla otra vez el presidente de 
la Sala Sexta 
Esta 'tarde ha vuelto a reciQir a los 
periodistas el presidente de la Sala 
Sexta. ~Les h~ dicho que todavíá. igno-
raba cuándo se, celebraría el. juicio 
sumarísimo. 
Ha .añadido que estaba en constan- ' 
te comunicación con el ministro de la 
Gobernación y con el director gene -
ral de Seguridad. 
Los defensores se oponen al. 
procedimiento 
81 señor Bergamín ha dicho que se 
opone al procedimiento seguido, por 
calificarlo de ilegal. . 
Lo ~ismo ha mllniféstado el l~trado 
don Luis Barrena, defensor del gene" 
ral Garcia de la Herranz. 
Ha añadido el señor BaFrena, que 
tiene e l convencimiento de que el de" 
lito que imputa el fiscal no se ha con~ 
sumado, y 'espera que la pena de re~ 
clusi<?n perpetua, que solicita e l mi~ 
~isterio p_úbiico r se rebajalá mucho. 
\ 
I , 
:De~ignación de defensores 
Él teniente coronel Infante será de" 
J Émdido por su hermano don José, 
presidente de la Au diencia de To.!edo. 
. Al capitán Sanjurjo ' lo · defenderá el 
letrado señor Fernández Rodríguez y 
al teniente de la Geardia . civil. ·se,ñor 
Díaz Carmona ;, el abogado don Aure" 
lio Matilla. 
Im portantes decl a ra ciones 
·de Casa~res Quiroga 
El ministro de la Gobernación,-ha 
,hecho interes ante~ declaraciones. ' 
E L' PUEBLO 
\ - 1 : 1 ! ~ ; ~ i 
De la evasión de c,;,pUilies ' -Extremadura y' Andalucía, acompafii~ 
Ant e el juéz que énti~nde en el su_~ dos de ' varios diputadós, visitaron a 
mario instruído por la evasión de ca- los ministros de Agricul tura y de Jus~ 
pita les, dec)m¡ó , el letr? do del Cole- ticia, exponiéndoles la -angustiosa si-
gio de Madrid, s-eñor RoH ríguez \ de tuación que atra~jes l.1 e,ste sec-tór. 
Rivera. Les entregaron un resumen de las 
Después declaró _ ~I portero ,de la :' 'peticiones mínimas que e-ntregan al 
casa número 3 de la calle de Manuel ' ·.Gobierno y en ellas piden Ja revisión 
F. Longori~, donde habhó la dama ~ de las rentas de los años 31 y 32 y su-
franc~sa Mtirta Boriés, que' gozó du~ ' cesivos, hasta la promulgación de una 
rante la Dictaclura de gran influen- ley orgánica de arrendamiento, en las 
cia , mismas condiciones que estableció el 
Es ta ¡;nujer ha sido reclamada en decreto de 31 de Octubre de 1931, o' 
vano por el Juzgado. que se fij en las rentas ,del año actual 
El juez ha ordenado la publicación de acuerdd con las sentencias firmes 
de un edicto, en los Jjeriodicos oficia" dictadas por juz-gados~ jurados o coÍni~ 
les, emplazando a dicha dama para su siones mix tas arbitrales, de las revi" 
presentación ante él. siones de l año anterior. , 
__ Sin que la notiGÍa se haya confirma" Piden también-que se conceda una 
do oficia lmente, se djc~ que el Juzga" prórroga de un año, como se consig~ 
, do ha ordenado también una i.nspec- naba en el artículo primero del men" 
ción en determinados bancos de Ma" cionado decreto, para que los cuItiva~ 
drid, para cOl'lfirmar algunos datós.dores puedan permanecer un año más 
I en la explotación de fincas. ' 
Tedg'o , interés en desment ir, ha 
dicho, los rumores que circufari ase" 
,gurando que el Gobierno no procede 
con los encartados en estos sucesos 
de la misma manem que, procedió 
contra los deportad~s de F igols. Sin 
,duda la gent~ olvida que el «Buenos 
Aires» tardó en zatpar~ camino del 
destierro veinte . días. El . Gobierno 
.entonces, co mo ahora" procederá con 
.·cautela y sin precipitaciones. 
Ha añadido que los deportados for" 
marán dos grupos. El primero 10 inte" 
,grarán los no sujetos a los Tribtmales 
<de justicia y el segundo, los rastan" 
tes . . 
Los labradores de varias regio~ 
. nes for~ulan demandas. a los 
ministros de Agriculiúra y ,de 
, I 
Las delegaciones han dejado cons~ 
tituído un comité ' permanente en Ma~ 
drit! -~nte la necesidad apremiante de ' 
los cu ltivadores de si no cónsiguen 
sus aS'piraciones abandonar las tierras, 
lo que acarreGría un grave conflicto._ 
-¿Qué l).ay de cierto' de ese com" 
'Plot de Galicia? , 
-Nada, que no ha habido tal c,om-
plot, ni creQ que lo habrá en España 
·en mucho tiempo , porque el castigo 
. 'va a ser duro y la eiemplaridad digna 
,de tenerse en cuenta . 
-¿Serán muchos los deportados?, 
iha vu~lto a preguntar un repórter. 
-No lo sé todavía. Hoy he comen~ 
.zado a recibir)nformes de los goher" 
,nadores y hasta que . los conozca .10- -
,dos ~o podré 'saberlo. 
Resp~cto a la situación política de, 
. 'España ha dich<;r e l señor Casa res 
Quiroga ' que era cada día más diáfa~ 
'na, gracias ' 8 los -enemigos de la Re" . 
, pública que con su torpe 'actitud no 
han 'conseguido otra cosa que rohus" 
tecerla y afianzarla. 
Ha terminado diciendo que en la 
'sesión del miércoles leerá en la Cá" 
mara un proy ecto de ley para el nom" 
bramiento de 2.500 guardias de Asal" 
to, que considera necesarios. 
Un proyecto de Justicia 
El ministro de Justicia ha dicho a 
los periodistas que había presentado 
al Consejo de ministros, para su estu" 
dio y aprobación en su caso, el pro" 
yecto de ley sobre' arrenda~ientos 
'urbanos. 
Respecto a los sucesos últimos, ha 
dIcho que su misión era la de dejar 
en completa libertad a los magistra., 
·dos para actuar con arreglo a la ley. 
,La. causa se verá el miércoles 
A última hora de la noche se nOS 
dice que la vista de la cal!sa c~ntra 
los encartados en el último movi" 
Justicia -
Representa ntes de labradores y 
arrendatarios de Al'agón, . Balea,res, 
Información de provincias 
En el transporte ' "España núme-
ro' -5" .se ,':están contruyendo 
trescientas litera's: 
Este barco' conducirá a loa deportados al destierro. - la estan1:ia del Pre-
sidente de la República en Santand~r y su regreso ~ Madrid. - El Jefe del 
Estado' permanecera'en lí capitaf"tfe Esparfa los dras quf dure la~ vista de , 
la causa contra los cOIl1plicados en el complot. 
Un ex alcalde ingresa en la cárcel 
Para habilitar el "Espafía número 5" ,- , 
CADIZ. - Un -crecido número de -
carpinteros' trabaja' con actividad en 
la construcción de 300 IiterÍl.5 en el 
transporte «España número 5», que, 
como se sabe, conducirá al destierro 
a los complicados en el último com-
plot revolucion~rio. _ 
El Presidente de la Repú-
blica, a Madrid 
SANT ANDER.-EI Jefe del Estado ' 
ha desembarcado esta mañana del 
«Almirante Cervera» dirigiéndose al 
Palacio de la Magdalena, en el que ha 
. firmado el decreto creando la U~iver~ 
sidad internacional de Verano ..... 
Después ha inaugurado el _ monu~ 
mento erigido a la memoria del gran 
periodista santanderino don José Es" . 
trañi, saliendo con dirección a Reif.\o~, 
sa, en donde ha-almorzado. 
En lqs ¡'pueblos del trayecto el se" ' 
ñar AlCalá Zamora ha sido ac1amadí 
golpe a su contrincante, produciéndo" 
le una herida leve, de seis centíme~ 
tros de extens~ón, en la cabeza. 
Fu~ curado el herido por el médico 
don José "Paynó. • ' 
El agres'or fué puesto por la Guar" 
dia civi,la dispos,ición ' del Juzg-ado' 
muníCipal. < 
Fiestas de hon'or -
SEVILLA. - El' AYllDta,miento de 
esta capital ha él eordado asistir a las 
fie.stas que en . su honor oi'ganiia el 
:Áyuutamíento de Málaga. 
Después, Em sesión secreta, se tra" 
tó de las sanciones que, se impondrán 
a varios funcionarios por su conducta . 
durante los pasados sucesos. 
A tomár declaración 
miento revolucionario comeniará ' el 
miércoles, a las nueve de la mañana'j simo. En Reinasa ha visitado 'la Cons" 
tructora Naval, emprendiendo el via" 
Incendio en la cárcel de mujeres I je de regreso a Madrid, en cuya capi" 
GUADALAJARA.- E~fuvo en la 
cárcel, donde" to~ó declaraciones a ' 
los complicados en el movimiento 
monárquico, el juez / especial señor 
Iglesias .Portal. Terminadas las dili" 
genias regresó a Madrid sin hacer 
manifestación alguna. 
., h d 1 d tal permanecerá los días que dure la En pro de un gobernador 
t • .-" 1 
Pág. ~ 
En Chinchilla se produjo una 
explosión en un vagón de mer-
cancías, resultando dos moz os 
he ridos gravemente 
/ 
ALBACET~.-Comunican de Chin-
chilla que en un muelle de trasbor" 
do de aquella estación _ férrea, sO,bie 
las doce y media de la mañana,' y 
I11ientras los mozos encargados del 
trasbordo se ocupaban en verificar la 
carga de 'unos bultos dentro de un va-
gón, se' p~odujo en éste una formida-
ble explosión, que alcanzó a d~s mo-
zos, dejando el va'gón de mercanCÍas 
completamente destrozado. Se supo~e 
que el origen de la explosión sea el 
contenido de algunas cajas correspon-
dientes a una expedición 'facturada ~n 
Segovia para Cartagena. 
Resultó herido de ' gravedad el mozo 
Juan Maestre García, y. menos grave 
José García González. El Juzgado i·n,. 
terviene para esclarecer el he~ho. 
Un rePublicano herido por 
un nacionalista 
BILBAO.~Comunican de Bermeo 
qúe por cuestiones políticas riñeron 
Paulino Ruiz, nacionalista, y Martín 
Alboñiña, republicano. , 
Este resultó herido de una puñala" 
da en la espalda, que le interesa, el' 
pulmón, siendo su estado muy grav~. 
El agresor fué detenido. 
Un albañil cae y queda gra.J. 
vísimamente herido 
CALA T AYUD. - El albañil José 
Blascó Jiménez trabajaba en }a~ obras 
que se realizaban en el Hotel Pino. 
Hallábase a la altura d,e un seg1lt1-
do piso y tuvo la desgracia de- caer a 
tierra. 
.Lle vado al Hospital fué reconocid~ ' 
por el médico de guardia, qu~ halíó 
que el obrero tenía fracturadas las 
costillas quinta, sexta, séptima y oc" 
tava del lado derecho ' y la coÍumna 
vertebral. ' 
Pronóstico gravísimo. 
El médico que prestó auxilio al he" 
rido fué don Benito Francisco del Río, 
auxiliado por los practicantes señores 
Ruiz, Pascual y Salazar. 
Horrorosa tormenta 
A VILA . ..:..Se reciben noticias de 
varios pUéblos de la provincia', d8nd~ 
cuenta de haber descargado sobre Jos. 
mismos una hor! orosa tormenta, que ' 
9a a'rr,a sado por ~ompleto las huertas. 
, , Los veCinos de dichos pueblos, se" 
gún las noticias que se han recibido 
en el Gobierno civil, quedan en la 
más espantosa miseria. 
En memoria de Sánchis Banús 
CART AGENA.-·Se celebró en el 
Ateneo una velada necrológica en 
memoria del diputa~o socialista doc-
, tor Sanchis Banús. 
Se pronunciaron discursos. 
Periodista libertado 
A ultIma ora e a tar e, se pro" , vista de la caüsa contra los encarta" 
dujo gran alarma en la calle de Qui" d 1 'lt' / .. t ' 1 . , os en e u imo movlmlen o revo u" 
!tones, alarma que obedeció a haber- cionario . 
. se declarado un iñs:;endio en la cárcel 
de mujeres, instalada -efÍ. dicha vía. 
Los bomberós, después de grandes 
,esfuerzos,¡lograron extinguir el fuego. 
Se inició en una habitación en la 
que había almacenados paja y mue" ' 
b ies viejos, y se ignora ~asta el mo" 
mento cuál haya . sido lá~ causa del 
Rifíen dos vecinos y uno queda herido 
ZARAGOZA.-En la estación fé" ' 
rrea de Ateca, por cuestiones de tm~ 
bajo, riñeron los vecinos Emete" 
rio Martínez La iglesia, de cuarenta y 
nueve años, y Manuel Vicién Gómez, 
de treinta y nueve, 1110Z0 de estación . 
. GUADALALARA.-Los republÍcá~ 
nos de casi todos los partidos, des" 
pués de extensas deliberaciones, acor-
d'aron declarar que el gobernador ci~ , 
vil, señor Palencia Tubau, había cum~ 
plido con sus deberes_ durante los re" 
cientes suc~sos, hecho · que niegan 
otros eiement0s . ' 
V ALLADOLID.-Por haberse de." 
mostrado que no tenían culpabilidad 
en los sucesos recientemente des-
arrollad os. ha sido' puesto en libertad 
el director de «El Regional», don Fe-
lipe ?alazar, detenido desde el día 10. 
OOiSON 
El jueves: Buster Keaton, Juan de 
Landa y ' Conchita Monrenegro, ea 
«¡¡De frent~ .. . marchen!!» Totalmente 
haDlada en español. La pe lícula que 
hace cisco el mal humor . 
incendio . Emeteri'o, co n una azada, dió un 
Han' abierto una suscripción para 
regalar al señor Paleneia Tubau, un 




Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del día 23 de Agosto 1932: 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'25 
» ~ por 100 ». 19'i7 85 '00 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos . ...... . ... . 
Amortble. 5 por 100 em., 1927 
con impuestos ..... ' . . ... . 
Amortble. 3 por ·l00 elu. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 ... , , 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » 6porl00 
Acnes. Banco de España .... ' 
» Minas del Rif ..... . . 








» Campsa ... . . . . . . . . . . 107'00 
» F. C. Nortes España 255 '00 
» F. C. M.-Z.-A .... . " 170'00 
» Ordinarias Azucarera 
» EXp'losivos ... .. , .. . 
Bonos oro , .............. . 
Tabacos .. '" ....... ...... . 
Felgueras .... .... ...... . ... . 
Tesoros 5'50 por 100 .. ..... . 
Moneda extranjera 
Francos ........ , , .. . ... .... . 
Libras . .. . .... .. ..... ..... . 
Dólares .. , ... .... . . ....... . 
Suizos . ........... : . .. ... . 
Belgas . .. . : . . . . .. . , ... . .. . 
Liras . ..... . .. , .. . .. . " ... . 














Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaria ' 
. NOVILLAS Vendo dos de ocho días: Gran clase. Pa-
ra informes: Casa Santamaría. 
Suscríbase y hélga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al ser,vicio de la 
República. 
Delegación de Hacienda 
Señalamiento de pagos para el día 
23 de Agosto : 
Doñ~ ,Emilia Oliván, 351 '78 pesetas. 
Don Manuel Navarro, 22 110'36. 
Don Bernabé Pérez (Carabineros), 
190. 767'11 , 
Señor jefe de Telégrafos, 1.333'41. 
Señor jefe del Distrito . Forestal, 
7.QOO. 
Señor alcalde de Fraga, 1,000. 
Don Saúl Gazo, presidente Asoci a-
ción Periodistas, 1.500. 
Señor presidente de la Diputación 
Provincial, 2.227'50. 
Señor administraaor de la Prisión 
Provincial, 300. 
Don-Pedro Navarro, 250. 
Don Esteban Freijó, 71 '9? 
Don Antonio Soler, 1.337. 
Don Eloy Sarasa, 2,480'86. 
ImpOi'ta el s eña-la miento, 229.729'97 
pesetas. 
fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
EL PUEBLO 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de est,e diario 105- siguientes 
I 
señores: 
Presidente, don Sixto CoIl y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín D,el-
plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
Secretario, don josé Jarne. 
Delegado-admin istrador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
l· jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara-sa, don Clemente Asún y don Dioni-
: sio Rodríguez. 
LA VERDAD Hasta el 5 de Septiembre" se liquidan 
== ZAPATERIA todas las existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 819'50 
-Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 f.l 17~50 
Zap'atos señora, ch~rol y color, dé pesetas 32 8. 16'50 
Zapatos caballero un ' 30 por 100 más economico q-ue los demás 
En calzado de niños,. hasta el 33, a 5, 10 y 15 pesetas 
¡¡Solamente hasta ·el 5 de Septiembre!! 
Porches de ,Vega Armijo, núm. 3 HUESGA 
Restaurant Bar flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEfONO 86 




Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jérgón, pasama~ 
Jnos y pilares dorados 
> 
Armarios con luna, bien presentados, ' en madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios dé comedor, bien presentados, en madera de haya / 
100 PESETAS 
¡La más' BARAT A r 
Bisuterfa .. Perfumeria ... Bordados 
Porches del 'Mercado, 9 - Huesca / 
MEDIAS de sede., hilo y algoélón. 
RO, estampados, y otras novedades. 
CALCETINES CABALLE· ' 
Este establecimiento vende StlS artículos un VEINTE POR CIEN-
TO MAS BARATO que sus similares. 
ii VISITADME y ,OS CONVENCEREIS n 
Le interesa a· usted saber 
, ) Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede-usted presenciar el tostado 
Camas de madera, con 39 t Sillas para comedor, 4'50 . t 
somier reforzado :::::: . pese as en buena clase :::::: pese as , de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el pro'cediiniento 
\ 
A estos precios sólo comprará usted en esta Casa, más modern? que existe. Pruebe eÍ tafé tostado por este modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
HUESCA Casa Cabrero Huesca CASA EN JACA: MAYO~, 8 I Coso O. Hernández,' 103 
/' 
EL PU EB LO 
Bebed ANIS -DE LA ASTURIANA 
ES EL MEJ 'OR 
¡Noviasl 
ATENCION 
Llegó el día ,de constituir vuestro nido. Debido a la gran , 
existencia de muebles const~uídos y para dar cabida en 
, almacén a los que s,e están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste . 
/ 
APROVECHAR ESTA O C A SI O N: DORMITORIOS 
CON ARMARIO DE 175 pe ,seta s 
LUNA, DbSDE ' , 
1---1 . I 
Miguel Puigvert To mas Castill ó n 
Casa PACO OlOT 
SALCHICHON. ~ Jamones sin 
piel ni grasa, de 
RIQUISIMQ PALADAR I 
, I CO NFITERI A 
Y estilo Aragón. Tocino del país 
Manteca pura de cerdo 
---------- y --------
Represent,ante: / 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijq, ;) 
UL TRAMARINOS 




Cafés y licores¡ 
de las mejores marcas 
¡Atenc'¡ ó n! 
La mejor bebida para el 
verano es la tan ren9mbra~ 
n i'n;jjmu I 
MAQUINA,RI .. ~' AO RICO,LA 
E INDUSTRIAL 
~ iJo ~ e lorenzo to ll y 
Espe c ialidad 
e en bocadillos 'Blanco, Berenguer, 2 HUE SCA Calle de Zaragoza, 13 HUESCI 
..:c, 
===========================================~ , ¡ 
Almacén de Ma'derasl 
,"e sirve en botellines indi~ 
vid~ales en los principales 
BARES, CAFES , y <;:AM 
SAS DE COMIDAS Ca'sa Santamaría ' , i 
Agustín Delplánl 
,Depósito: CASA CABRERO 
H ti E S e eA 
Coso G. Hernárfdez, 103 
' T e!éfono 91 
SALCHICHERIA ~ PESCADqS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
• Al ' ' (H ) , Coso deOaJán,20 e·rre uesca _ .. _ Teléfono ,7~ 
, . , Hu'esca 
.------------------------ --.'-------------------------------Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI ' CAB,ALLERO. ~. ~' . 
petentado por Luis,Tcmás Riverola, de Binéfar, se consigue lB máxima perfección con el miM 
nimo esfuerzo. 
~Su coste de conservación? Insignificante. 
í Su manejo~ Sencillísimo. 
~Quién 'lo usa? Todo aquel que lo conoce . 
¿Quiénes lo recomiendan'? Todos los que lo usan. 
~Su peso? 25 kiios con el timón inclusive . 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
e O N T R A T I s, T A S Adquiriendo los postes indicadores para , carreteras que construye la Casa de 
LUI5 T. RIVEROLA" 'de Binéfar 
cúmpliréis con las exigencias de la contrata Y, de la ecenomÍa. Pruébelo y será su cliente . 
Si us ted precisa U \,1 traj e; no deje de visitar la sastrería 
LEOP O LDO SANCHEZ 
que ha hecho mod ifica ciones tales, ' que rivaliza con todas 
las sa strerías 9,e España, y esto es deb ido a las inmejoraM 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es ,una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios poro- 5 pesetas posos, De seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
.,. 
I_------------------------------~,------------------------~ 
I ~Sedas? Usted se hará el precio en mi casa . ¿Otros géne- I ~ • . ____ .r_o_s?_. T.i.ra.d.o
n




rle pu "\ t o LARPIMA 
'Camiseria 
'. ',, ' , Siempre la ULTIMA NOVEM 
. DAD en C f\ MISAS y CORBAM 
T AS, con modelos exclusivos pare esta Casa.- Ropa interior para señora 'y ves-
tidos para,niño s. '-,- BOLSOS Y CARTERAS PARA SENqRA, 
Coso:6arcía Hernández, 24 HUESCA 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» , 
para revestimi.entos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro M Mármol para 
decoración ' 
cc:a 
• 7 .. _--
cc::a 
. ' , 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a pres'ión . ' 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados 
URALITA, S . A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de F ermín Galán, 38. 
Teléfono 173.-Agenci~s en las principales poblaciones de la provincia 
' FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS d~ todos nu e stros materiale 
\ 




Desde Madrid - Impresión poliftca y siempre la República hubiese abier-
to los ojos a la realidad tan pronto co-
mo 10 ha hecho ahora! Cuántas cosas 
nos hubiéramos evitado con ello. Por 
lo menos se hubiese demostrado a la 
reacción que si ·la ley preside la máxi-
ma guberr,amenta l, también es de-
La núeva ley de expropiacion.es 
Puede ser .que la ' ley de expropia-
ciones, aprobada últimamente por el 
Parlamento republicano, no se ajuste 
en un todo a la tónica procesal que 
se ha venido manteniendo en la polí-
tica española desde el día 14 de Abril. 
Lo que sí es cierto, y por esto la apro-
bación de dicha ley tiene una impor-
tante significación, es que la Repúbl i-
ca ha tomado, acuciada por los des-
plantes e insensateces de sus enemi-
gos , un aspecto revoLucionario que, 
sa liéndose de la parsimonia contem-
plativa, coloca al nuevo régimen den-
tro de' un plano de enelgía razonada 
altamente beneficioso, y, sobre todo, 
específicamente aprovechable par él 
lograr rápidamente la extinción de 
una epidemia reaccionaria que ha ve-
nido hasta el : momento campando a 
capricho de sus ambiciones y de sus 
ideologías; impregnadas del moho de 
las viejas leyendas y de las arcaicas 
t radicio\\es monárquicas. 
. La nueva ley que las Cortes han 
aprobado, es, indudablemente, una 
ex ~erta medida de seguridad, una 
cc nsecuencia muy aprovechable. para 
la economía y un firme mástil sobre 
_ el que la justicia puede enarbolár su 
más egregio banderín de fortalezd in-
expugnable. 
La significación del fracasado com-
plot monárquico, evidencia claramen-
te la existencia de una clase social 
frente al Estado, que España, en sl,l 
gran mayoría , eligió para ser reivindi-
ca da. Admitir que ese elemento so-
cial pueda, en' alguna nueva tentati. 
va , perturbar la ' marcha orgánica de 
la República, sería tanto como admi-
ti r qu~ el régímen elegido y sostenido 
por la apreciación pudiera tan sólo 
mantenerse al calor de una hoguera 
ju rídica sin defensa aisladora alguna. 
y si bien está que un r:novimiento evo-
lutivo quiera conservar su pureza de 
procedimiento, repudiando todo apo-
yo de violencia para llegar al fin de-
terminado, debe también de tenerse 
en cuenta que el agente transforma-
dor precisa, para tener fuerza de ci-
mentación, de un fenómeno resoluti-
vo que no por ser menos encubierto, 
dejó por ello de ser violento. . I 
Se da, no obstante en este caso e! ' 
hecho evidencial de que la Repúbli.ca I 
se ha producido, apoyada por la con-
fianza y 'el deseo nacional, sin un solo 
acto de violencia revolucionaria. y : 
cuando está estructurándose y adqui-
riendo lo que pudiéramos llamar Vida 
significativa, se pretende destruír la 
idea y el valor que sintetiza, apelando 
a la traición, cualidad que por sí sola 
¡mbla toda posibilidad de éxito. Por 
esto, únicameQte por esto, la intento-
na monárquica debe .juzgarse sin pie-
dad" aunque la impiedad sea en otros 
momentos y o!ras circunstancias, ma- ', 
la consejera de la democracia. 
¿No se ha empleado el dinero y 
también la influencia caciquil para 
provocar el movimiento? ,Pues qué de 
extrañar tiene que se procure anular-
las con la misma razón que el primer 
cuidado .de · todo vencedor es desar-
m~r al adversario? Y a esto tiende en 
su espíritu y en su procedim'iento la 
nueva ley de expropiaeiones que aca-
ba de pergeñar el Gobierno y a la que 
I~s Cortes han dado su aprobación 
más leal y entusiasta. 
Bién está la medida tomada. No es' 
momento de discutir variaciones de re-
dacción y acaso consecuencias . Mirar 
el momento es io que interesa . ¡Ojalá 
, buen Gobierno no olvidar que la ener~ 
gía es el mejor patrimonio para man~ 
tener la ley cuando ésta, en vez de 
acatarse, es vll!¡)erada a mansa lva. 
Expropiación tiéne nombre revolu-
cionario, y la revolución! cuando es 
premeditada, lava todas las interve:1-_ 
ciones extremas con la purificación de 
sus doctrinas. ' 
Fernarndo Dicenfa. 
A LA MONTAÑA 
Otra Colonia Escolar al bal-
neario . de ·Panticosa 
El Ayuntamiento, de acuerdo con 
la «Peña T~urina», organizó una Co-
lonia escolar que ayer; en el tren"de la 
mafiana, salió con dirección a Panti-
cosa. 
La forman 22 niños y niñas y fueror. 
,. éstos despedidos en la estación por 
el alcalde ejerciente don Agustín Del-
Ayuntamiento de Huesca 
Orden de! día de la sesión ordinaria 
que celebrará el excelentísimo 
Ayuntamiento de Huesca, en prime-
ra convocatoria, el día 24 de Agos-
to en curso, a las siete de la tarde: 
1.0 Acta del día 19 de Agosto. 
2.° Instancias solicitando el empa-
dronamiento en esta ciudad. 
3.° Ins,tancia de Juan Sierra 19le~ 
sias, guardia ·municipal, solicitando 
un mes de licencia. 
. 4.° Resolución concurso anuncia-
do para proveer una plaza d'e inspec-
tor-veterinario muniCipal. 
5.° Escrito de la Unión de Muni-
cipios Españoles invitando a la Asam-
blea que se cel ebrará en La Coruña 
los días 11 al 18 de Septiembre. 
6.° Escrito del Ayuntamiento de 
Bujalance sobre derogación Decretos-
leyes dictatoriales y reyis ión nombra-
mientos de personal en 'aquella épo-
ca. 
7. ° Asuntos que quedaran sobre 
la Mesa (Contribuciones espeCiales y 
escrito «Ferrocarriles y Construccio-
nes A. B. c.»). 
plár., qué obsequió a los colonos con 
abundantes dulces; varios concejales, 
el secrretario de la Corporación muni-
Cipal y la distinguida señora doña 
Carmen Torner, de Nogués, vocal de 
la Junta de primera enseñanza. 
Deseamos a los niños grata estan- . 
da en el Balneario de Panticosa. 
caso cuenta caudales .del 2.° trimes-
tre del año en curso. 
12. Ruegos y preguntas. 
Huesca, 22 de Agosto de 1932.-EI 
secretario, E. Banzo. 
·A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de s.eis dias; 
se le~ tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-




LONDRES. -Un comunicado pu~ 
blicado por la delegación boliviana, 
dice que el Gobierno boliviano desea 
apoyar ~\I derecho .de soberanía ,en 
toda la región del Gran Cha¡::o. No se 
trata, pues, de limitar las reivindica-
ciones bolivianas a defender una $a· 
lida, al Atlántico por el río Paraguay. 
, El comunicado añade que el P,ára-
guay, convencido d~l derecho que 
asiste a Bolivia, no ha consentido ja-
más a permitir que la cuestión de la 
legalidad-de S'lS reivindicaciones sea 
decidida por un arbitraje. 
8. ° Informes de la Comisión' de 
Policía Urbana sobre solicitúdes de 
tOJU8S de agua' y ejecución de obras 
en prediós particulares . 
9.° Cuenta Circular' sobre realiza-I LA PAZ . ....:..Un, comunicado oficial 
ción obras en locales destinados a Es- . dice que una patrulla paraguaya ata-
cuelas públicas. có de sorpresa al fuér,te de Vuijay, 
10 : Circular del servicio Agronómi- resultando herido un oficial. 
co sobre funcionamiento Comisión Po- El Estado Mayor de Bolivia des-
licía Rural en orden' a la siembra. miente que se hayan desarrollado 
11. Examen y aprobación en su otros combates en el Chaco. 
TlltClC.YIE 
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Anteay~rfallE'ció en la villa de Ayer-
be el antiguo, conocido y acreditado 
indu~trial don Vicente Ferrer Vida!.. 
Su desaparición causa general sen-
timiento, pues no en balde el señor 
Ferrer Vidal se captó en vida gnmdes. 
y sinceros afectos debido a ~a bondad 
de su carácter y al sello de seriecad. 
que.i:;nprimió a todos sus actos en su 
aspecto comercia!' 
.Era pl.idre de nuestro queridísimo 
amigo doJ,1 Nicolás Ferrer, médico de. 
Ayerbe, correligionario destacado que 
sabe mantener un prest.igio ganado en 
buena lid y con una consecuencia que 
obtiene el premio de'l respeto de to-
dos. 
Sería bastante para nosotros ser el, 
fallecido parte tan íntima en el círculo 
de nuestros entrañables afectos, para 
merecernos frase~ de sincera condo-· 
lencia; pero, además, don Vicente po-
st!Ía por sí solo cualidades singulares 
que le hacían aqeedor a nues~ro tes-
timonio de pesar por su fallecimiento. 
Nos corist~ que de nues.tro mismo 
duelo participan en las villas de Ayer-
be y de Murillo de Gállego, donde 
don Vicente Ferrer era tan conocii:io 
como apreciado por sus extensas rela-
ciones que abarcan tantd como perso" 
.nas lo tratai'on en vida. 
Reciban sus apenados hijos don Ni-
colás y doña Patrocinio; nieto, José; 
her~anos políticos, primos, sobrinos 
y demás parientes, con el sincero pé-
same de esta Redacción y numerosos 
amigos, la seguridad de que su recuer-
do irá unido al de los afectos que per-
duran. 
• 
Varios ~eridos graves en una 
-prueba automovilista 
BELFAST.-En la carrera de . auto"-
móviles sobre el circuito internacio-
nal, ré~ultaron varios espectadores 
heridos a consecuencia de acciden-.. 
tes. 
E} coche conducido por el co~redor­
Moore se despistó, lanzándose con-- . 
tra la multitud y produciendo tre!$ he-
ridos muy graves. 
• 
El nuevo gobernador' 
de -Avila 
AVILA.-Esta mañana se posesio-
nó de su cargo el nuevo gobernador 
de la provincia, don Eduardo Górez_ 
Ibáñez, que fué cumplímentado por 
las auroridades locales y. numerosas. 
~omisiones . Después recibió a los pe-
riodistas, éon los que mantuvo unao 
afectuosa conversación. 
El gobernador saliente, señor del 
Pozo, se trasladó a San Sebastián, pa- · 
ra hacerse éargo del mando de la pro 
vincia de GuipÚzco~. 
